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Autor_innenverzeichnis 
 
Blank, Olga 
Systemische Beraterin und Therapeutin (SG), Supervisorin, Zurzeit auch tätig als Sozialarbeiterin 
in einem Mutter-Kind-Haus. Langjährige Tätigkeit im Bereich der ambulanten Erziehungshilfe 
mit Menschen mit Migrationshintergrund.  
Kontakt: Olga Blank, Calvinstr.19, 44143 Dortmund 
Dieringer, Volker 
Dr.; Dipl. kath. Theologie; Magister artium Philosophie; Promotion Philosophie; Lehrtätigkeit an 
der Universität Bielefeld; freiberuflicher Supervisor.  
Kontakt: volker.dieringer@uni-bielefeld.de 
Dumpe, Anna 
M.A. Supervision und Beratung, Supervisorin (DGSv), Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin, 
langjährige Tätigkeit als Therapeutin für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, Senior Consultant 
für öffentliche und soziale Organisationen 
Kontakt: a.dumpe@lueneburg-supervision.de 
Friesel-Wark, Heike 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Universität 
Bielefeld (AG 7: Pädagogische Beratung); Dipl.-Sozialpädagogin, M. Sc. In Addiction Prevention 
and Treatment, M. A. in Supervision und Beratung, Supervisorin (DGSv).   
Kontakt: heike.friesel-wark@uni-bielefeld.de  
Griewatz, Hans-Peter 
Dipl. Pädagoge; Master of Science Philosophie; Supervisor; wissenschaftlicher Mitarbeiter und 
Lecturer am Lehrstuhl ‚Pädagogische Beratung‘ (AG7/Erziehungswissenschaft) an der Universität 
Bielefeld.  
Kontakt: hans-peter.griewatz@uni-bielefeld.de  
Homepage: www.supervision-griewatz.de 
Gröning, Katharina 
Prof. Dr.; Professorin für pädagogische Beratung an der Universität Bielefeld; Mitherausgeberin 
der   FoRuM   Supervision –Onlinezeitschrift für   Beratungswissenschaft   und   Supervision; 
Wissenschaftliche Leitung des weiterbildenden Masterstudiums Supervision und Beratung an der 
Universität Bielefeld.  
Kontakt: katharina.groening@t-online.de  
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Heitmann, Tina 
Dipl. Sozialpädagogin; M.A. in Supervision und Beratung; Supervisorin; Lehrkraft für besondere 
Aufgaben (AG7/Erziehungswissenschaft) an der Universität Bielefeld; freiberufliche Supervisorin 
in Gütersloh.  
Kontakt: tina.heitmann@supervision-heitmann.de 
Humme, Anika 
M.A.; Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Bielefeld. Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Fakultät für Erziehungswissenschaft, im Weiterbildenden Studium FrauenStudien in der 
AG7 Pädagogische Beratung. 
Rohr, Elisabeth 
Dr. phil., war bis 2013 Professorin für Interkulturelle Erziehung an der Philipps-Universität 
Marburg. Sie ist Gruppenanalytikerin, Supervisorin und Consultant und in nationalen wie 
internationalen Arbeitsfeldern, im profit- wie non-profit Bereich tätig. Sie ist als Dozentin 
engagiert im Masterstudiengang Supervision und Beratung an der Universität Bielefeld. Ihre 
Arbeitsschwerpunkte sind: Migration, religiöser Fundamentalismus Gender und Supervision.  
Schulte-Kloke, Birgit 
Msc; Ich bin selbst seit mehr als 12 Jahren supervisorisch im Einsatz. Während meiner 
Lehrerinnentätigkeit habe ich die Ausbildung zur Supervisorin ebenfalls nach guten Erfahrungen 
als Supervisandin absolviert. In Schulen und sozialen Einrichtungen biete ich u.a. Supervision und 
Coaching für Leitungskräfte, Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Auch die 
zeitweise Begleitung durch Mediation / Konfliktberatung unterstützt das Wiedererlangen der 
Arbeitsfähigkeit und die Weiterentwicklung von Teamprozessen. Auch Fallsupervision wird 
immer wieder als sehr hilfreich und stützend erlebt. Die Stärkung der Persönlichkeit wirkt sich 
nicht nur auf die jeweilige Gesundheit und Resilienz aus, sondern fördert die eigene 
Professionalisierung und viele Aha-Erlebnisse.  
Kontakt: DGSv-Supervisorin, Stockumer Eichen 6, 59519 Möhnesee 
Homepage: www.schulte-kloke.de 
Stenzel, Heidrun 
Dipl.-Supervisorin, Dipl.-Sozialarbeiterin, Lehrende/Lecturer an der TH Köln, Fakultät für 
Angewandte Sozialwissenschaften  
Kontakt: Langenhagen 49, 33617 Bielefeld 
Vogel, Lars 
Dipl. Sozialpädagoge; Berater (SG); Supervisor (SG); freiberuflich Dozent 
Walpuski, Volker Jörn 
Master of Arts; Freiberuflicher Supervisor (DGSv), Mediator (BM®) und Organisationsberater. 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Hannover, Forschungsschwerpunkt‚ 
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Arbeitsbezogene Beratung zwischen kritischer Aufklärung und Gouvernementalität‘. 
Kontakt: volker.walpusik@hs-hannover.de  
Homepage: www.orevo.de 
 
